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ABSTRACT
ABSTRAK
 
 Penataan ruang dalam konteks bencana merupakan salah satu upaya dalam
tahapan mitigasi untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bahaya yang
ditimbulkan oleh bencana. Penelitian terhadap kajian penataan ruang pada lima
desa terpilih di Kecamatan Syiah Kuala dilakukan dengan menggabungkan
metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Pemilihan responden
dilakukan dengan memakai teknik Purposive Sampling karena adanya beberapa
kriteria yang harus dipenuhi sebagai responden. Selanjutnya hasil data primer
dianalisis dan data sekunder dikaji ulang untuk kemudian disimpulkan menjadi
suatu usulan strategi dalam mewujudkan penataan ruang berbasis mitigasi
bencana yang tepat untuk daerah kajian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masih terdapat
penyimpangan penggunaan lahan di lokasi penelitian. Penyimpangan ini terjadi
karena dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi fisik, sosial dan
ekonomi masyarakat setempat, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan ruang, belum adanya regulasi dengan sanksi yang tegas terhadap
pengaturan penggunaan lahan, serta bantuan infrastruktur dalam menghadapi
bencana masih minim. Beberapa usulan strategi yang mungkin dilakukan untuk
mewujudkan penataan ruang berbasis bencana di daerah kajian adalah dengan
cara memasukkan indikator bencana dalam kebijakan penataan ruang, adanya
pengadaan dan perbaikan sarana pelengkap peringatan dini tsunami,bangunan
escape building, dan jalur evakuasi lebih lanjut termasuk pembagian buku saku
yang berisikan informasi mengenai tata cara penyelamatan diri saat bencana
terjadi, serta upaya pendekatan kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan
pada kawasan rawan tsunami agar bersedia untuk direlokasi ke tempat yang lebih
layak dan aman bagi kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat.
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